常见杂质离子对不锈钢钝化处理的影响 by 杜荣归 & 林昌健
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1 # 处 理 0
. 456 6 492.800 0 0
.044 06
l# 未处理 一 0
.
3 6 0 7 0
.
3 6 2 9 5 9
.
8 4 0 9 0
2 # 处 理 0
.340 3 931.500 0 0.023 31
2# 未处理 一 0
.

















腐蚀电流降低至 1/10 00 左右
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仍可提高约 1 loo m V
,
















































































































































( m V )
1 1 0 1 5 0
2 0 0 1 2 5 0 撬
130 13()
250 1250










~ (V ) R , ( k o ) I co , ( 拜A / e m Z )
l # 处 理 0
.465 9 465.900 0 0.046 61
l件 未处理 一 0
.
3 7 1 7 0
.
2 3 9 4 9 0
.
7 1 0 0 0







3 4 2 5 0
.
4 9 7 1 4 3
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高约 1 10 m V
,








( k n ) I
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l# 未处理 一 0
.
3 6 9 2 0
.








.400 0 0.188 1
2。 未处理 一 0
.
3 6 3 9 0
.


















C r20 子一 存在着如下平衡
:


















18一 8 不锈钢 E
户
仍可提高约 1 10 m V ;而极化电阻和腐蚀电流的
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.403 4 514.900 0 0.042 17
重铬酸钾
1# 未处理 一 0
.
3 6 3 9 0
.
2 9 4 6 7 3
.
7 0 0 00
2 # 处 理 0
.442 5 673
.300 0 0.032 25
2抹 未处理 一 0
.
3 6 0 7 0
.
3 6 2 9 5 9
.








55· ‘0 0 “ 勺. 0 8 5 1 3
铬酸钾
3# 未处理 一 0
.
36 3 9 0 2 9 4 6 7 3
.
7 0 0 0 0





4# 未处理 一 0
.
36 0 7 0
.
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